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ABSTRACT
ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab judi online di kalangan mahasiswa di kota Banda Aceh dan bagaimana
dampak dari judi online terhadap perilaku pergaulan mahasiswa di kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan teori Edwin
H.Sutherland dengan teori belajar yang mengakibatkan munculnya penyimpangan perilaku individu yang di dasari dengan proses
belajar yang salah dari subkultur yang menyimpang. Jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Data
diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang memenuhi kriteria subjek penelitian, serta relevan dalam
memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Para pelaku judi online ini tidak belajar secara ototdidak, akan tetapi
mereka belajar dari subkultur menyimpang yang ada di lingkungan mereka. Kebanyakan dari mereka belajar dari teman
bermainnya. Selain itu menganggap bahwa ini hanyalah sebuah hiburan, jelas bahwa norma yang diadopsi oleh mereka kini telah
berbeda. Selain adanya anggapan bahwa judi online merupakan hiburan, motif lain yang menjadi faktor penyebab pelaku adalah
faktor lingkungan, teman sepermainan. Melihat penghasilan yang cukup besar saat bermain judi online atau di saat teman
sepermainan menang dalam bermain judi online dengan modal yang sangat sedikit namun menang banyak juga yang mendasari
para pelaku untuk bermain judi online, karena menurut mereka setiap orang ingin memiliki uang banyak dengan cara cepat. Adapun
dampak perilaku yang muncul tanpa disadari oleh para mahasiswa saat bermain judi online, antara lain mereka menjadi ketagihan
dan ingin terus bermain judi online tanpa memikirkan kesehatan dan perkuliahan hancur akibat bangun telat dari permainan judi
online yang biasa mereka lakukan tengah malam. 
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